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Predominant among the pressures from the effects of climate change, biological 
invasions, localized pollution and the Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
fishing, which on environment and ecosystem of the Southern Ocean have 
substantially altered the marine ecosystem of the Southern Ocean as well as 
biodiversity. Concern about Antarctic conservation is mounting, the effective 
protection of special marine region of the Southern Ocean is crucial. Point against 
environmental protection and conservation of resources in the Antarctic Marine 
Protected Areas (AMPAs), the treatment in these of between Antarctic Treaty System 
(ATS) and United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) largely 
overlaps and gaps. The effective coordination of conflict of both in law enforcement 
and the scope of application, not only avails the development of environmental 
protection together with resources management, also helps to the establishment of the 
Antarctic MPAs. Then achieve realization of Antarctic marine resource conservation 
and environmental protection in the end. 
Antarctic MPAs construction have identified as a complicated research together 
with Controversy. The ATS itself also has defects and deficiency, which could not be 
ignored. Moreover, the paper claims that the gap and lack existing in the ATS, such as, 
a conflict in their jurisdiction, the absence of constraints of the third State and the 
short of enforcement. Besides, UNCLOS could supply a platform of discussion and 
reference for the former, there is the potential increasingly for enforcement of the 
Southern Ocean conservation on resources and environment, caused by the overlap 
between the areas of their jurisdiction. However, due to its inherent problems existing 
in legal rationality and availability of management, such situations has emerged as a 
critical issue in the international agenda, which requiring an appropriate mechanism to 
construct MPAs in the Southern Ocean. This paper proposed deal with the 
environmental protection measures of the Southern Ocean resources, so as to provide 
countermeasures and suggestions to improve and perfect China's participation in the 
















This paper studies the legal regime of the Antarctic MPAs based on the multiple 
disciplines of Jurisprudence, Integrated Coastal Management, Marine Ecology, 
Fishery, Marine Environmental Science and so on, then rely on reference research, 
information-gathering, theoretical analysis and case study. It summarizes both the 
effect of the establishment of the Antarctic MPAs, and provides some reference value 
for the management and policy making for China's participation. 
The research findings are achieved as below: 
(1) This paper collects and combines the process of MPAs, given a brief overview 
of the trends of the development of MPAs in future. While marine resources 
conservation and environmental management in the areas beyond national jurisdiction 
has emerged to concern as a critical issue, we put forward the theories and practices of 
high seas MPAs, sum up the advantages and disadvantages as well as their influence 
on different States. 
(2) This paper creatively summarizes the research process of the Antarctic MPAs, 
describes the applying of scope of the Antarctic MPAs. Its construction has received 
much attention, primarily since the negative ecosystem effects globally in recent times. 
To clear the necessity for constructing the Antarctic MPAs, then maintain different 
States’ participation on a representative system of MPAs in Antarctic system, as well 
as their practices. 
(3) Through the analysis of both the legal regimes of ATS and UNCLOS, the 
paper supposes the latter could supply a platform of discussion and reference for the 
former. The potential for enforcement of the Southern Ocean conservation on 
resources and environment is increasing, caused by the overlap between the areas of 
their jurisdiction. To strengthen the Southern Ocean environmental protection, 
reinforce the supervision of the Southern Ocean and carry out international 
cooperation actively to cope with the challenge of establishment of the Antarctic 
MPAs. 
(4) Based on theoretical analysis and case study, the paper intends to provide 
















participation and related studies. As for China, the paper believe that we might 
promote the domestic legislation for the Antarctic affairs, improve the Antarctic 
resources management system, improve the formulation of strategic planning and drill 
down the application of public management in Antarctic. 
At the same time, this paper still needs to be improved and replenished. The 
author thinks that is necessary to carry out the practical application for further MPAs 
in future, analysis of problems in the development of Antarctic resources and marine 
environmental protection in-depth, take the new policy and dynamic research of the 
major Antarctic expedition in account, which would provide more scientific, 
comprehensive countermeasures for China’s participation in the construction and 
management of Antarctic MPAs. 
 
Keywords: Antarctic Marine Protected Areas; Protection of High Seas; Antarctic 


















AMPAs：南极海洋保护区（Antarctic Marine Protected Areas） 
ATS：南极条约体系（Antarctic Treaty System） 
CBD：《生物多样性公约》（Convention on Biological Diversity） 
CCAMLR：南极海洋生物资源养护委员会（Commission for the Conservation of 
Antarctic Marine Living Resources） 
FAO：联合国粮农组织（Food and Agriculture Organization of the United Nations） 
IUCN：国际自然保护联盟（International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources） 
IUU：非法、不作报告、不受管制渔业行为（Illegal, Unreported and Unregulated 
fishing） 
MPAs：海洋保护区（Marine Protected Areas） 
NGO：非政府组织（Non-Governmental Organization） 
NMPAs：海洋保护区网络（Network of Marine Protected Areas） 
UNCLOS：《联合国海洋法公约》（United Nations Convention on the Law of the Sea） 
WSSD：地球高峰会谈可持续发展会议（World Summit on Sustainable 
Development） 
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